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BermOdalkanhanya RM200,seorang graduan UniversitiPutra Malaysia (UPM) da-
lam bidang Sains Bioindustri te-
.kad menangguhkan pengajian
sarjananya untuk ·meneruskan
perniagaan baja kompos organik
dengan sentuhan formulanya
sendiri. .
Walaupun perniagaan ini baru
bermula pada November 2015,pe-
milik FJAgrosdence, FauziJipri, 26,
yang juga anak jati Tapah, Perak,
kini wajar diangkat sebagai ikon
usahawan dalam memperkem-
bangkan pertanian kerana meng-
gunakan tahi amab sebagai bahan
utama baja kompos.
Berbeza dengan baja kompos
lain yang menggunakan tahi-kam-
bing, kuda dan lembu, FJ Agros-
cience boleh dianggap antara pe-
lopor awal baja kompos tinja amab
di Malaysia yang dikomersialkan
seeara meluas di seluruh negara
kerana melalui proses perap se-
ratus peratus.
"Saya memang sudah lama
membuat eksperimen dengan tahi
amab untuk dijadikan baja kom-
pos organik, apatah lagi selepas
tahu yang tahi amab mengandu-
ngi .kandungan nitrogen dan po-
tassium yang tinggi, sekali gus me-
lengkapkan nutrien untuk pem-
bajaan .
"Pada tahun ketiga ketika me-
nyediakan projek akhir tahun,
kumpulan saya mengitar semula
tahi amab oleh sebab pada se-
mester itu kami banyak terdedah
dengan proiek kitar semula sisa
bahan pertanian.
"Dari segi proses tidak banyak
beza dengan petani baja kompos
lain, euma saya menekankan 00-
eiri pertanian yang mesra alam
dan mengoptimumkan sisa bua-
ngan pertanian. Jadi, saya tidak
menggunakan kaedah pernbaka-
ran;' katanya ketika ditemui di
sini..
Fauzi berkata, kompos tahi ar-
nab berkemampuan untuk mela-
kukan .beberapa keIja pada satu
masa, misalnya membekalkan
nutrien untuk pokok di samping
menyubur dan merawat tanah
bermasalah.
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...Menggunakan tinja arnab se-
bagai bahan utama baja kompos.
...Tinja arnab mengandungi kan-
dungan nitrogen dan potassium
yang tinggi. .
...Mendapat sumber tahi arnab
daripada neneknya yang membela
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Fouzi turut mengendolikon kelos di Klinik Asas Tani miliknya.
Dalam pada itu, usahanya ber-
tambah baik kerana beliau men-
dapat sumber tahi amab daripada
neneknya yangmembela sebanyak .
. 40 ekor amab di kampung.
"Selain memperoleh tahi amab
ini dari ladang di sekitar Perak,
saya juga membela sebanyak 30
ekor amab di rumah, tidak ter-
masuk amab peliharaan nenek.
Buka ladang arnab
"Bagaimanapun, untuk beberapa
tahun akan datang, fokus sayama-
sih terarah kepada perniagaan baja
kompos organik sebelum ranea-
ngan yang lebih besar untuk mem-
buka ladang amab," katanya.
Lebih membanggakan, kini FJ
Agrosciencesudah mempunyai be-
berapa pelanggan tetap termasuk
dalam pasaran korporat dan ja-
batan kerajaan, walaupun pernia-
gaannya baru berusia setahun ja-
gung. -
Fauai yang kini menggaji tiga
pekeIja, berkata produknya juga
mendapat permintaan oleh peke-
bun bandar, yang menanam pokok
-bunga secara kecil-kecilan di ke-
liling rumah mereka.
Beliau berkata, selain bengkel
yang dikendalikannya sendiri, be-
liau pemahdijemput oleh Lem-
baga Kemajuan Pertanian Muda
(MADA)dan Pertubuhan Peladang
Kawasan (PPK)sebagai jurueakap
serta ahli panel untuk bengkel per-
tanian bawah kendalian jabatan
kerajaan.
Fauzi berkata, beliau banyak
mendapat dorongan daripada Pen-
syarah Kanan Jabatan Sains Ta-
naman Fakulti Sairis Pertanian
UPM kampus Bintulu, Dr Susila-
wati Kassimyang kini menjadi pe-
nasihat rasmi syarikatnya.
Mengenai usaha Pauzi, Susila-
wati berkata, pencapaian Fauzi bo-
leh dikatakan sebagai kebanggaan
untuk orang muda apatah lagi be-
liau juga sedang berusaha mewu-
judkan persatuan pengeluar dan
pengguna baja kompos.
Malah, katanya, projek pernin-
dahan ilmu di bawah Kementerian
Pengajian Tinggi di Kundasang, Sa-
bah, juga sangat beIjaya.
, "Kejayaanmengitar semula sisa
sayuran di Kundasang mencatat- .
kan pengurangan penggunaan ba-
ja kimia sebanyak 60 hingga 80
peratus," katanya ketika dihubu-ngi. .
